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一件あり、この結果、計五 が査読の対象となった。五件のうち四件が査読委員による査読を経て「採用」となった。一件は「再投稿」となったが、執筆者 よる改 の後に再投稿がされ、これを受理した後の査読の結果、 「採用」となっ　
会員の優れた学術論文を学界に広めるために、本誌が少しでも
お役に立つことができれば 会として幸いで る。　
会員の皆様には奮って玉稿の御投稿を賜りたい。
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